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DWAR KTIEB TAOHNA 
T AL-KNISJA 
Fost it-tifkiriet tal~qedem, ftit, izda gneziez, li jagtin.u 
1-Muzew tal-.Aula Capit·ularis tal-BirgU:, jinsab f'rokna Ktieb 
tal-,gnana tal-Knisja, li kemm gnall-cjedem kemm gnall-ntiega 
tiegnu, jistlloqqhl.li wielled ignarraf xi llwejjeg fuqu. , 
Dan il-Ktieb gie mqiegned fil-Muzew ma ilux, u. sibtu 
jien, iii-bin li kont qieglled inqalleb sarbut ko.tba qodma 
mqq.ttgna u kkamlati, u zgur li. kien is1b ru!iu kkundannat 
glial gol-lluggiega, bnal tant imsejknin vittmi onra li kieku 
ma gllaraftx mill-ewwel xi jsarraf. 
Wielled li ma jifhimx malli kien jiftnu u jar11 .dawk 
in-noti mqaret ('romboidali) jew b:lial-lewz::x, b'sieq im~va:hlila 
magnhorn, aktarx donnhom sarbut tajr bid-denb bh.al dawk 
li jagnmlu t-tfal, kien bla dubju ta' xejn, iwa.ddbn gQ.all-
llniq. 'Ma kollox xortih. Tini xoxtija u ix:lietni 1-ba!iar. 
Dak li hu sevv gnall-bniedem, kull tant.hu sewwa il~tar gnalf-
liwejjeg ta' bla dehen. Mela, dan il-Ktieb gl.e mehlus P,:till-
hruq, u mqiglled fost llwejjeg ollra qodma, hiex jarga' mill-
gdid jizzejjen u jagnmel il-wirja tiegliu, gtial dawk li .jif1mu1 
xi £tit fl-Arkeologia. Nid:lilu mela fis-suggett li li~b·bartilkorn 
fil-bidu, u nit:liaddtu mill-iqsar fuq dan 1-imbierek ta' "Ktieb 
tal-ghana tal-Knisja"! · · 
Dan il-Ktieb, ):mwa m~ll-ewlenin edizzjonijiet, stampati 
f,'Ruma bir-riedas tal~Papa Gulju III; fih liames quddisiet ta' 
Ganni Pierluigi ta' Palestrina, u jgib id-data: 1572, bit-tipi 
tal-"Eredi di Aloisio Dorici, li kienu jgibu bnala sinjal tat-
Tipografia tagtihom: NULLA . ES'r . VIA . INVI.A. VIRTUTI. Dan.il-
Ktieb fil-gnamla tiegnu hu xi ftit ikbar mill-gll'amla, 
imsej:lia, "In Folio" u fih 200 pag;na. . 
Fl-ewwel wi66 tal-Ktieb, imnaqqxa u stampata. bix-xilo-
tipija (stampa fuq il-ghufla) · hemm ix-:xbielw, kollha 'lce:q::t;m 
hi, bil-qegnda n mlibbsa in pontificalibus u hit-tre renju tal-
Papa Gulju III, fil-waqt li qiegned ibierek u jieliu mn:idejn 
Wj.gi miim Palestrina . gharkobbtejh, il-I\:tieb tal-Quddies, 
minn dan il-Kittieb, gtiadu kemm tlesta. dwar din 1-in-
cizjnni, hemm bosta disinji olira ta' bixkla mitologika: blial-
Titani, Satiri, Pegasi, maskri, u bosta strumenti tal-Muzka : 
cirimelli, flawtijiet ta' Pan, mandolini u liwejjeg; ohm. · 
} . ,, 
c jl""l-ahharnett, fin-naha ta' fuq tal-ewwel faccata, hemm 
miktub .b'ittri bil-gotku: J oannes Loysii Praenestini in 
BasilicaS. Petri de Urbe capellae JJ!Iagistri-Missarum Liber 
primus. Danil-Ktieb immela, kien l-ewwel volum, manrug 
mill-Palestrina qabel kotba ohra tiegnu. 
Il-KtiP.b iliaddan names quddisiet: erbgna, glial erba' 
vucijiet, u il-names wanda, glial quintett (names vucijiet) u 
dawn huma : Missa Ecce Sacerdos ; 0 Regem creli; Virtute 
magna; Gabriel Archangelus u ad Crenam Agni provvidi. 
Kull bidu ta' dawn il-quddisiet fih 1-itt.ra majuskola K :fil-
bidu tal-Kyrie, mahduma b'arabeski, u xbiha~ ta' trabi (amo-
rini) u x'aktarx f'n<;>fsha, ix-xbieha tal-Papa Gulju; bnal rna 
huma xejn inqas ittri fil~bidu ta' versi bnal rna huma: E tal-
Et incarnatus; ic-C tal-Crucifixus, l-0 tal-Osanna li huma 
mahdumin b'sengna :fina, u b'reqqa tal-ghageb. 
Billi, bnal rna ntbantu, dan il-,Ktieb, huwa tal-Kor u 
jissejjan <)orale jew Kyriale, tansbu li sejrin tiltaqgnu bnas~ 
soltu rna' Erbgna rigi nomor, u noti rettangulari. Xejn 
minn dan. Ir~lrigi huma namsa, bnal tal-muzka 1-onra, u 
n-noti, gnalkemm xi ftit jitbegndu minn dawk tal-lum, 
:fil-valur, jiswew 1-istess; il-gnaliex semibrevijiet, brevijiet, 
minimi u semiminimi niltaqgnu magnhom bla heda, flimkien 
mal-pawsi u aspetti. In-noti izda, rna humiex fissi bnal tal-
muzka li ngnidulha anna profana; izda jinzlu u jitilgnu 
skond il-qagnda tal-muftien, u f'hekk jixban il-Kant Perm 
jew monodiku : Dil-gnamla ta' muzka, kienet titlob atten-
zjoni lerna 'bnalha, biex wiened ikantaha, mingnajr rna jit-
:fixkel fit-terzett, fil-quartett u fil-quintett; u anna tal-lum 
nistagngbu mhux ftit, li mdorrijin bil-karti jleqqu u stampa 
sabina, meta narawkif kienu jaqraw u jkantaw tajjeb, b'rigi 
u noti ta' lewn wiened, karta nazina u tixrob, in-noti ta' 
taht jidhru sewwa u j:fixklu 1-dawk tal-wicc, billi s-sengna 
tat:-Tipografija kienet gnadha :fi tfulitha. 
Barra minn dan, jidher sewwa, li dan il-K6dici :fiz-zmien 
.kien xi ftit izjed kbir milli jinsab il-Ium, il-gnaliex ix-xafra 
mgewna tal-legatur, nasditlu a)>:tarx n~margni li tidher 
imqaxqxa sa kemm messet it-tipi. 
Volum hekk sabin u hekk ta' fejda, gnandi nanseb li 
kien mistur b'Iegatura mill-isban, bnal rna naraw f'kotba ta' 
dak iz-zmien. Dak iz-zmien rna kienx gnad hemm bhal-lum: 
1-edizzjonijet irnas, u !gnalhekk il-ko]_)ertina tiegnu, kienet 
aktarx tal-gilda tal-Marokk, imzejna b'nafna tnaqqix tad-
deheb. U dan kif wiened jista' jicndu meta dan u shabu 
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l-olira (1-imsieken sabu 1-mewt qabel il-waqt) kienu mogntijin 
lill-Knisja ta' S. Lawrenz, minn xi Nkizitur gnani li giebhom 
miegliu minn Ruma? Iida billi milli jidher kien imbgliabas 
biz-zejjed, il-legatura glierqet gliaLkollox u xi wielied mil-
legaturi ta' qafqaf infurrah u satru b'bicca karta kalila. 
Il-litiega t.a' dan il-K6dici tigi bil-bosta izjed magnrufa 
kieku jien kont ingib quddiem il-gnajnejn tal-qarrejja, il-
liajja, ix-xogliol, it-tali.bit, iz-zmenijiet ta' Pier Lwigi minn 
Palestrina, izda sabiex ma ndejjaqx glial-lum, jekk Alla 
jislifni 1-gliomor, fuq dawn il-liwejjeg immur nikteb f'liarga 
olira. · 
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